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1935-2010 
Szívet szorító fájdalommal, mélységes megrendüléssel keressük a szavakat, amikor a 
Módszertani Közlemények Szerkesztőbizottsága és Kiadóhivatala nevében dr. Sipos Sándorné 
dr. Kedves Évától, a folyóirat kiadásáért felelős vezetőjétől veszünk végső búcsút. Nem tudtuk, 
nem is akartuk elhinni, hogy ilyen gyorsan, számunkra váratlanul hagyott itt bennünket. A 
halál legyőzte töretlen életszeretetét, élni akarását, a vágyát, hogy még megvalósítsa terveit, 
melyek családjára és munkájára egyaránt vonatkoztak. 
A Módszertani Közlemények folyóirat kiadásáért felelős vezetőként dolgozott több évti-
zeden át halála napjáig. Hivatalosan 1987-ben vette át a munkakört. Kezdetben a főiskola 
szakszervezeti bizottsága finanszírozta a lapot; a rendszerváltás után életbe lépő törvényeknek 
megfelelően azonban új formát kellett keresni, amelyben legálisan élhet tovább a folyóirat. A 
Módszertani Közlemények Baráti Társaságának megalakulása volt az új lehetőség a lap életben 
tartására. Dr. Sipos Sándorné érdeme, hogy vállalta ennek a nem kis változásnak a levezetését, 
s az új formában a munkastílus, munkarend kialakítását. A szerkesztőbizottságot valóban baráti 
közösségnek tekintette, s a lappal kapcsolatos minden mozzanat érdekelte. 
Nem volt könnyű megbízható anyagi hátteret teremteni; gondosan megtervezni az előfi-
zetésből és pályázatokból befolyó összeg beosztását, s a szűkös anyagi körülmények között a 
lap megjelentetését. 
Maga is publikált, örömmel tette közkinccsé módszertani tapasztalatait, ezzel segítve a 
kémiát tanító tanárokat. Elsősorban az embert körülvevő környezet megóvása volt az a téma-
kör, amelyre a tanárok és gyerekek figyelmét irányította. 
Szerette és becsülte az emberi világot, az életet, Istentől kapott ajándéknak tekintette. 
Dr. Sipos Sándorné dr. Kedves Évától búcsúzunk, de Ő is búcsúzik tőlünk. Az élete leg-
javát hagyja örökül: emberi tartást, kötelességtudatot, munkaszeretetet, türelmet és példamuta-
tó családszeretetet. 
Eltávozásával a Módszertani Közlemények szegényebb lett - elvesztett egy gondos gaz-
dát, okos vezetőt. De bánatunkban gondoljunk arra, hogy örömünk volt abban, hogy itt volt, s 
egyéniségének kisugárzása fémjelzi a további munkát is. 
Nehéz szívvel mondunk végső búcsút! 
A szerkesztőbizottság nevében: 
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